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(VVBB) en het Vlaams Evaluatieplatform (VEP)
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SITUERING De VVBB publiceerde in 2018 een discussietekst over 
de kwaliteit van het politieke systeem, als onderdeel van het 
debat over de toekomst van de publieke sector. Die tekst is ruim 
verspreid en heeft geleid tot een hele reeks gesprekken en inter-
venties tijdens publieke manifestaties in de loop van 2018. We 
hebben met bijna alle politieke partijen gesproken, via hun fracties 
of studiediensten. Op die tekst is op die manier veel commentaar 
geformuleerd. Deze tekst bouwt daarop voort.
De discussietekst bevatte een aantal thema’s. Een kernthema 
handelde over de toekomst van de volksvertegenwoordiging. Wat 
is de rol van de parlementen in interactie met burgers, een veran-
derend middenveld en de uitvoerende politici? Een werkgroep van 
de VVBB en van het Vlaams Evaluatieplatform (VEP) heeft voortge-
werkt aan dit thema. Dat heeft geleid tot deze tekst. Werken aan 
het politieke systeem begint volgens ons bij het versterken van de 
volksvertegenwoordiging. Andere thema’s (bijvoorbeeld: de wer-
king van de uitvoerende macht, de relatie met de ambtenaren, de 
samenstelling van en de controle op de besturen van overheids-
bedrijven …) zijn daarvan afgeleid. In een volgende fase gaan we 
dieper op deze andere thema’s in. Het is volgens ons echter niet 
mogelijk om daar goede uitspraken over te doen zonder het eerst 
over het belangrijkste te hebben: de werking van en de rol van de 
volksvertegenwoordiging.
Het eerste deel van de tekst, waarin we onze visie op de volks-
vertegenwoordiging toelichten, is van toepassing op alle niveaus 
van de volksvertegenwoordiging: lokaal, provinciaal, Vlaams en 
federaal. In het tweede deel van de tekst hebben we het alleen 
over het Vlaams Parlement, omdat de contexten en de concrete 
organisatie van de volksvertegenwoordiging op de verschillende 
bestuursniveaus te zeer van elkaar verschillen om dat in één lees-
bare en werkbare tekst te vatten.
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Waarom de volksvertegenwoordiging 
versterken?
1. De organisatie en werking van ons demo­
cratische en politieke systeem volgt de evolutie 
van de samenleving. Die transitie gaat traag en 
moeizaam, maar is van alle tijden. Zo evolueert 
immers de democratie. Of onze democratie nu 
in crisis is? Het is een gemakkelijk in de mond 
te nemen woord, maar het is vooral een gevaar­
lijk woord met een zelfvernietigende kracht. We 
houden het erop dat de democratie ingrijpend 
verandert als gevolg van evoluties in de samen­
leving. De vraag is vooral hoe we die verande­
ringen bekijken en hoe we ons politieke systeem 
daar beter kunnen op instellen. Dat begint bij de 
vraag naar de toekomst van de volksvertegen­
woordiging in de parlementen. Daarom deze 
tekst. We beperken ons in het tweede deel tot het 
Vlaams Parlement, maar de analyse gaat in grote 
lijnen op voor het federale parlement en voor de 
gemeenteraden, al zijn daar voor die verschillen­
de niveaus telkens ook wel specifieke elementen, 
die een aangepaste analyse vereisen.
2. We komen in België/Vlaanderen van een 
sterk verzuilde en corporatistisch georganiseerde 
samenleving. De communautaire agenda kwam 
daar in de afgelopen decennia bij. Het poli­
tieke systeem steunde op akkoorden tussen de 
leiders van de politieke partijen en belangrijke 
maatschappelijke organisaties als regulatoren 
van deze verhoudingen en potentiële conflictlij­
nen. Dat leidde tot een marginalisering van de 
parlementen, die zich niet te autonoom mochten 
opstellen. Uitvoerende politici namen een cen­
trale rol op als bewakers en uitvoerders van die 
akkoorden. Dat verklaart waarom de macht en 
het zwaartepunt in ons politieke systeem in on­
evenredige mate bij de politieke partijen en bij 
het uitvoerende deel van het systeem zit. Zo’n 
systeem kon lang werken, omdat de politieke 
agenda steunde op een grote maatschappelijke 
consensus over vrij eenduidige en gedeelde op­
vattingen over wat het algemeen belang en wat 
goed beleid was (‘groei’, ‘mobiliteit’, ‘welvaart’, 
‘infrastructuur’ …).
3. De maatschappelijke agenda is nu veel min­
der eenduidig en steunt eerder op dissensus dan 
op consensus. Compromissen tussen politieke 
partijen zijn voor complexe maatschappelijke 
problemen niet noodzakelijk nog de beproefde 
‘oplossing’. Maatschappelijke problemen zijn 
complexer, minder eenduidig in ideologische 
schema’s te vatten en die schema’s vallen min­
der of nauwelijks nog samen met grenzen tus­
sen politieke partijen of tussen maatschappelijke 
organisaties. De politieke arena en de politieke 
agenda zijn meer open en veel minder voorspel­
baar. Veel actoren werpen zich als betrokken 
partijen op en de agenda wordt niet langer al­
leen door de partijen en grote belangengroepen 
gedomineerd.
4. Burgers en maatschappelijke organisaties 
zijn veel meer autonoom en competent en ze 
beïnvloeden constant de politieke agenda. De 
informatisering is daarvoor een aanjager. Het 
politieke systeem is nu meer open en pluralis­
tisch. Het publieke debat is – in elk geval meer 
dan vroeger – een open confrontatie, op zoek 
naar een draagvlak en een werkbare consensus 
voor beleidskeuzes en beslissingen. Niet alleen 
wat er beslist moet worden staat centraal, maar 
vooral ook hoe er beslist wordt. De inhoud en de 
vorm van de besluitvorming staan tegelijkertijd 
ter discussie en zijn samen voorwerp van debat 
over de vormgeving van politiek en democratie. 
Meer dan ooit zelfs gaat het daarbij om norma­
tieve keuzes over zowel de inhoud van beleid als 
over de vormgeving van beleid (bij dat laatste 
bijvoorbeeld in de keuze wie wel en wie niet 
wordt betrokken).
5. De kernactoren van het politieke systeem in de 
representatieve democratie zijn burgers en be­
drijven, de middenveldorganisaties die hen ver­
tegenwoordigen, de politieke partijen, politici, 
parlementen, uitvoerende machten, ambtenaren, 
kennisinstellingen en de media. Allemaal onder­
vinden ze de invloed van dit open, maar veel 
meer onvoorspelbare democratische systeem. De 
kernactoren proberen op die verandering in te 
spelen door hun organisatie, werking en metho­
des aan te passen. Zo versterken ze verder de 
verandering. Het is op die aan de gang zijnde 
dynamiek dat we voorstellen moeten bouwen. 
Dat is voor ons een democratie in transitie.
6. De representatieve democratie, gebaseerd op 
vrijheid van mening en vereniging, op publiek 
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debat, op mobilisatie door politieke partijen, op 
vrije verkiezingen, op de openbare werking van 
volksvertegenwoordigende organen en op een 
onafhankelijke rechterlijke macht, is een publiek 
goed van het hoogste belang. Van dit model 
blijft wereldwijd een groot appel uitgaan. Maar 
we zien evenzeer dat dit publieke goed onder 
druk komt te staan.
7. De representatieve democratie is onvervang­
baar, omdat ze een kader biedt voor het kana­
liseren en organiseren van het publieke debat 
en steunt op openbare en beïnvloedbare proce­
dures en processen. Dat proces van debat en 
confrontatie, van deliberatie en overleg, van 
democratisch conflict en democratische consen­
sus is voor ons het hart van de representatieve 
democratie. We gaan in deze tekst niet in op de 
‘input’­zijde van dit systeem: de manier waarop 
verkiezingen werken en politici verkozen wor­
den. Dat is een noodzakelijke discussie en daar­
over zijn zeker verbetervoorstellen uit te werken. 
In deze tekst concentreren we ons op de manier 
waarop de volksvertegenwoordiging werkt na 
de verkiezingen.
8. Onzekerheid en politieke twijfel zijn het lo­
gische gevolg van een open en snel verande­
rende maatschappij. Politieke twijfel laat echter 
ook ruimte voor populistische strekkingen die hun 
handelsmerk maken van het niet­twijfelen. Deze 
strekkingen zijn voor een deel gebaseerd op te­
rechte klachten over het niet goed functioneren 
van het politieke systeem en van de parlementen 
in het bijzonder. In die zin maken ze deel uit 
van de democratie. Ze wijzen pijnpunten aan. 
Ze steunen echter ook op angst voor de/het 
andere. Populisten zetten zich bovendien buiten 
het politieke systeem waar ze zelf deel van zijn 
en voeden zo nog meer het wantrouwen in po­
litieke partijen, in de representatieve democratie 
en in de rechtsstaat. Het grote gevaar is dat dit 
systeem helemaal in vraag wordt gesteld. Soms 
wordt de indruk gewekt dat alleen vormen van 
directe democratie nog wenselijk zouden zijn, 
ter vervanging van de oude, op kibbelende 
partijen gebouwde representatieve democratie 
met een onmachtige volksvertegenwoordiging 
als bepalend beeld. In heel wat landen leidt het 
wantrouwen in de representatieve democratie 
tot een opmars van autoritaire leiders en, ruimer 
nog, van autocratische tendensen.
9. De politieke partijen, de kernactoren van de 
representatieve democratie, verliezen representa­
tiviteit in ledenbestand en aanhang, verliezen ver­
trouwen en legitimiteit. De electorale strijd tussen 
partijen lijkt vaak belangrijker te zijn dan de strijd 
om het algemeen belang. Het politieke systeem 
is vooral gericht op het eigen zichtbare preste­
ren, op de competitie in de electorale cyclus en 
op het eigen gelijk. Journalisten brengen verslag 
uit als was de politiek een paardenrace. Het po­
litieke systeem kan omwille van deze kenmerken 
slecht omgaan met complexe problematieken die 
een visie en volgehouden beleid op de lange 
termijn vereisen, zoals de problematieken rond 
klimaat of migratie. De volksvertegenwoordigen­
de parlementen staan te zeer onder druk van de 
agenda van de partijen, van de partijpolitieke 
verhoudingen en van de uitvoerende machten. 
De balans van macht en tegenmacht, waarop 
een representatief politiek systeem steunt, is uit 
evenwicht.
10. De organisatie en de werking van de re­
presentatieve democratie is om al die redenen 
aan vernieuwing toe. Enige vernieuwing is in het 
Vlaams Parlement al merkbaar en steeds meer 
voorwerp van publiek debat. We denken aan 
het vrij grote aantal hoorzittingen, het debat over 
de eindtermen in het onderwijs, de commissie 
voor alternatieve financiering van overheidsinves­
teringen, de klimaatcommissie … Op dit soort 
initiatieven, die we zelf al zien als een indicatie 
van de nood aan verandering, kunnen we voort­
bouwen.
11. De administratieve organisatie die het po­
litieke systeem ondersteunt, is te zeer intern ver­
kokerd. Hoe dominanter de uitvoerende mach­
ten, hoe sterker deze verkokering doorwerkt in 
de besluitvorming. De bijdrage van een sterker 
parlement zou moeten zijn om zich niets van die 
partijpolitieke en administratieve verkokering en 
logica’s aan te trekken.
12. Wij pleiten voor een vernieuwing van de re­
presentatieve democratie in haar kern. Deze ver­
nieuwing begint bij het versterken van de volks­
vertegenwoordiging en de volksvertegenwoordi­
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gende organen. We streven geen utopie na: we 
zijn er ons van bewust dat er altijd een spanning 
zal zitten op de relatie tussen volksvertegenwoor­
digers en de politieke partijen waarvoor zij op­
komen en tussen de volksvertegenwoordiging als 
instituut en de uitvoerende macht. Die spannin­
gen horen bij het representatieve systeem. We 
vinden wel dat er meer evenwicht moet komen, 
meer spanning dus. De volksvertegenwoordiging 
moet in dat krachtenspel een versterkte rol vervul­
len en een meer centrale positie innemen dan nu 
het geval is.
13. Het versterken van de volksvertegenwoordi­
ging is in het belang van de democratie, maar 
ook in het belang van de politieke partijen zelf. 
We merkten in de gesprekken met politieke par­
tijen dat het steeds moeilijker is om burgers in 
onze samenleving te motiveren om zich kandi­
daat te stellen voor verkiezingen en om hen aan 
boord te houden. We merken dat het vervolgens 
nog moeilijker is om mensen te motiveren om ‘ge­
woon’ parlementslid te zijn en te blijven. De histo­
rische hypotheek van de marginalisering van de 
volksvertegenwoordiging werkt hier door en haalt 
ons nu in. Hoe kunnen politieke partijen topkwa­
liteit rekruteren en voor langere tijd behouden? 
Wie verkozen is als gewone volksvertegenwoor­
diger, heeft vandaag te weinig impact en te wei­
nig autonomie. Ook de besloten, op vaak bitse 
vijandbeelden gebaseerde partijpolitieke cultuur 
werkt voor veel mensen niet stimulerend om een 
functie als volksvertegenwoordiger op te nemen.
14. De politieke partijen erkennen dit probleem 
van rekrutering en motivatie. Ze proberen daar­
op in te spelen door zich open te stellen voor 
mensen die bepaalde ideeën van de partij steu­
nen, maar die ook hun onafhankelijkheid willen 
behouden. Partijen zoeken methodieken om met 
deze los­vaste betrokkenheid om te gaan. Maar 
we zullen als samenleving en als politieke par­
tijen meer moeten doen, en fors durven te inves­
teren in de versterking van de volksvertegenwoor­
diging om sterke burgers aan te trekken die volks­
vertegenwoordiger willen zijn en blijven en om 
hen de mogelijkheid te geven waardevol werk 
te verrichten in de schoot van het Vlaams Parle­
ment. Doen we dat niet en zijn sterke burgers niet 
meer bereid zich in de representatieve politiek 
te engageren, dan verzwakken we de volksver­
tegenwoordiging nog meer en voeden we het 
antidemocratische sentiment en het populisme.
15. Het versterken van de volksvertegenwoordi­
ging vereist onder andere een betere koppeling 
tussen representatie en participatieve praktijken. 
Vooral daarin moet de vernieuwing van de re­
presentatie en de daarmee verbonden verster­
king van haar legitimiteit worden gezocht. Deze 
zoektocht is al bezig. In een snel veranderende 
samenleving eisen burgers, middenveldorgani­
saties, bedrijven en kennisinstellingen hun plaats 
op. Ze laten zich niet eenzijdig dicteren wat ze 
moeten denken, doen of beslissen. Ze staan op 
hun autonomie en willen dat hun competenties 
en ervaringen ernstig genomen worden in de 
beleidsvoorbereiding en politieke besluitvor­
ming. Dat zou de kern van de activiteiten van het 
Vlaams Parlement moeten zijn.
16. Tezelfdertijd bestaat ‘de’ burger niet. Er zijn 
tussen burgers evenzeer verschillende belangen, 
grote meningsverschillen, belangrijke machts­
onevenwichten en vormen van uitsluiting. Net 
daarom is de koppeling tussen representatie en 
participatie zo essentieel voor de versterking 
van de volksvertegenwoordiging. Complexe 
problemen vergen complexe en professionele 
processen van afweging. Deze afweging blijft 
de kerntaak van de representatieve democratie, 
maar vereist meteen ook dat de representatieve 
democratie veel sterker dan nu gekoppeld wordt 
aan participatieve processen, veel meer dan nu 
bezig moet zijn met de organisatie van dat soort 
processen en veel vaker dan nu daarin een meer 
centrale rol moet spelen. Het is uit de actieve en 
goed onderbouwde koppeling tussen representa­
tie en participatie dat beter beleid, een versterkte 
legitimiteit en verhoogd vertrouwen kan ontstaan.
17. Politiek en democratie gaan niet alleen over 
de inhoud van beslissingen of van beleid, maar 
steeds meer ook over de manier waarop beslis­
singen of beleid tot stand komen. Om representa­
tieve democratie te verweven met participatieve 
praktijken, is een constante interactie tussen be­
leidsinhouden en beleidsprocessen nodig. Het 
debat in de volksvertegenwoordiging en de 
rol van de politici gaan dus niet alleen over de 
inhoud van de besluitvorming, maar evenzeer 
over de manier waarop besluitvorming georgani­
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seerd wordt. Het populaire concept ‘regie’ heeft 
daarop betrekking: de rol van de volksvertegen­
woordiging gaat dus ook over beslissingen die 
te maken hebben met de manier waarop het 
maatschappelijke debat in de schoot van de 
volksvertegenwoordiging, en in de manier van 
werken van de uitvoerende politici, zal worden 
georganiseerd.
18. Over de manier waarop participatieve 
praktijken in de werking van de Vlaamse volks­
vertegenwoordiging worden ingebouwd, is een 
apart en meer technisch debat wenselijk. Dat 
gaat ook niet over één vorm, maar over een 
waaier aan mogelijke praktijken, die afhankelijk 
van thema, context en agendavorming inzetbaar 
zijn. De keuze daartussen is een taak van het 
parlement. Er is in Vlaanderen in de laatste jaren 
al heel wat ervaring opgebouwd met participa­
tieve praktijken. Essentieel is wel dat de volksver­
tegenwoordiging daarover een eigen agenda 
mag en kan ontwikkelen. Dit vergt professionele 
ondersteuning en een autonome handelingsruim­
te binnen de partijlijnen. Dat is nu allemaal te 
weinig het geval.
19. In beleidsprocessen en beleidskeuzes moe­
ten representatie en participatie worden gevoed 
door beleidsrelevante informatie. Het publieke 
debat in de volksvertegenwoordiging versterken 
vereist een onderbouwing door cijfers en monito­
ring, het vereist een zo objectief en tegenspreke­
lijk mogelijke voorbereiding, kritische opvolging 
en evaluatie van regelgeving en beleidsprogram­
ma’s in de schoot van de volksvertegenwoordi­
ging. Er zijn ook op dit vlak interessante aan­
zetten, zoals het instrument van impact analyse, 
de samenwerking met het Rekenhof rond de 
zogenaamde performantieaudits of de formule 
van de themadebatten in het Vlaams Parlement. 
Maar nog te vaak blijft het parlementair debat 
verstoken van feiten en cijfers en worden nog 
te veel hoorzittingen georganiseerd die er voor 
de politieke besluitvorming weinig toe doen. De 
hoorzittingen zijn bij momenten ook een vrij ste­
reotiep instrument.
20. Veel meer dan over structuren en organisa­
tiemodellen gaat de versterking van de volksver­
tegenwoordiging over cultuur en houdingen die 
zijn meegeleverd met de manier waarop het poli­
tieke systeem zich in ons land en regio de laatste 
decennia heeft ontwikkeld. Deze cultuur staat nu 
onder druk. Het is in het eigen belang van de 
politieke partijen zelf, als organisatie en als dra­
ger van democratische waarden, om hierover na 
te denken. Dat is ook bezig: we hebben ervaren 
dat alle partijen met vragen worstelen over de 
manier waarop ze zich als organisatie kunnen 
of moeten profileren, de manier waarop ze hun 
organisatiemethodes kunnen of moeten aanpas­
sen. De versterking van de volksvertegenwoordi­
ging vereist een andere houding van de politieke 
partijen. Wat eerst moet veranderen, de structuur 
of de cultuur, leidt tot heilloze discussies. Er is een 
interactie nodig tussen organisatorische of structu­
rele voorstellen en een kanteling van cultuur. Dat 
heeft meer kans op succes als het aanvoelen leeft 
dat er een omslag nodig is en dat die zich ook al 
laat zien. In het Vlaams Parlement dus.
Voorstellen voor een sterkere Vlaam-
se volksvertegenwoordiging
We geven aan hoe we de centrale gedachten 
in de voorgaande punten vertalen in voorstellen 
voor het nieuw samengestelde Vlaams Parlement.
Een eigen parlementaire agenda
De inhoudelijke agenda van het parlement wordt 
nu overwegend bepaald door de agenda en het 
werk van de regering en door de media cyclus, 
die vaak een korte spanningsboog heeft. Met 
een eigen en meer autonome parlementaire 
agenda zou het parlement weer greep moeten 
krijgen op zijn eigen activiteiten.
Per legislatuur wordt in het Vlaams Parlement nu 
al een beleidsplan van de voorzitter gemaakt (zie 
bv. ‘Plenum 2009­2014’ en ‘Plenum 2.0 2014­
2019’). Dat beleidsplan wordt op het uitgebreid 
Bureau van het Vlaams Parlement besproken en 
goedgekeurd. De facto is het daardoor breder 
gedragen dan enkel door de voorzitter.
Een suggestie is dat het eerstvolgende beleids­
plan 2019­2024 verder gaat en het engage­
ment bevat dat het parlement jaarlijks een eenge­
maakte gecoördineerde parlementaire agenda 
opmaakt.
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In zo’n parlementaire agenda of jaar-
programma zou het parlement dan kunnen 
opnemen welke dossiers het op eigen initiatief 
wil aanpakken, welke decreetevaluaties het op 
de agenda wil, welke (thema)debatten met be­
langhebbenden het wil organiseren, welke bud­
getten het daarvoor wil voorzien, hoe aan deze 
dossiers zal worden gewerkt …
Het Vlaams Parlement zou in deze jaarlijkse 
agenda kunnen bepalen:
1. welke processen gericht op langetermijnvisies 
het zelf wil organiseren. Meer en meer beleids­
uitdagingen vergen een samenhangende lange­
termijnvisie die de basis kan vormen voor een 
volgehouden, legislatuuroverschrijdende mars­
richting voor het Vlaamse beleid. Daaraan ont­
breekt het vandaag, globaal en voor belangrijke 
beleidsvraagstukken, zoals klimaat, energie, 
zorg, levenslang leren … in het bijzonder. Er zijn 
wel plannen, maar die zijn vaak onvoldoende 
breedgedragen tot stand gekomen en kunnen 
niet rekenen op de brede parlementaire steun. 
Hier ligt een belangrijke opdracht voor het par­
lement, om over partijgrenzen heen te werken 
aan een gedragen langetermijnvisie voor cruci­
ale maatschappelijke uitdagingen. De verkoke­
ring die de uitvoerende macht kenmerkt (verde­
ling van bevoegdheden; aparte departementen, 
diensten en agentschappen …) is daarbij een 
punt van zorg, maar het Vlaams Parlement zelf 
zou in zijn werking die verkokering permanent 
moeten doorbreken en daardoor in vraag stellen. 
Nu volgt de werking van het parlement te zeer 
die verkokerde opdelingen tussen bevoegdhe­
den van ministers en administraties;
2. rond welke thema’s het parlement zelf een be­
leidsevaluatie wil opzetten, met transparante par­
ticipatieve en beleidsonderbouwende processen 
op maat. Dat wil zeggen dat het parlement het 
voortouw neemt, niet dat het parlement rond 
deze thema’s steeds zelf de volledige rit moet 
uitdoen (tot en met de opmaak van een decreet 
of wijzigingen aan een bestaand decreet). Het 
kan ook leiden tot opdrachten of vragen aan de 
regering om een ontwerpdecreet uit te werken of 
om andere maatregelen te nemen;
3. rond welke thema’s uit de agenda van de 
Vlaamse regering het parlement wil dat de 
Vlaamse regering op een specifieke (transpa­
rante, participatieve en beleidsonderbouwen­
de) manier zou werken: het kan gaan om de 
vraag om te werken via een groen­ en witboek 
voorafgaand aan de opmaak van een decreet, 
om te werken via een of andere vorm van 
(burger)participatie, om een dossier te onderbou­
wen met een grondige decreetevaluatie of ex­
ante­impactanalyse, …
Meer aandacht voor en zeggenschap 
over beleidsprocessen
Beleidskeuzes maken is bij uitstek het terrein van 
politici, maar zij moeten worden ondersteund 
om goed geïnformeerde, onderbouwde en over­
legde beslissingen te kunnen nemen. De politieke 
besluitvorming moet kunnen steunen op degelij­
ke, ‘evidence based’ input en analyses en trans­
parante, open, kwaliteitsvolle beleidsvoorberei­
dende processen. Belangrijk daarbij is dat poli­
tici niet te snel zelf bezig zijn met de wat­vragen, 
met oplossingen uitdenken, met het operationele 
niveau, maar ook en vooral aangeven hoe zij 
willen dat oplossingen tot stand komen. Zij moe­
ten vooral de problemen en doelen scherp stellen 
waarvoor oplossingen moeten worden gezocht 
én de criteria aangeven waaraan oplossingen 
moeten voldoen. En vervolgens binnen die krijt­
lijnen ruimte creëren voor de administratie om 
samen met belanghebbenden en geïnformeerd 
door kennis tot voorstellen te komen. Deze rolver­
schuiving wordt steeds belangijker in het licht van 
de toenemende dynamiek en complexiteit van 
maatschappelijke problemen, de belangrijke ver­
schuivingen binnen de samenleving, het gebruik 
van nieuwe inspraakvormen van participatieve 
en deliberatieve democratie en de groeiende be­
tekenis van netwerken en initiatieven die vragen 
om meer cocreatie en coproductie.
Dit vergt maatwerk en het parlement zou aan 
de regering kunnen vragen om transparant te 
zijn over haar manieren van aanpakken én om 
vooraf en in overleg met het parlement na te 
denken over hoe zij een bepaalde problematiek 
wenst aan te pakken en wie daarbij welke rol 
zal spelen. Concreet zou het parlement, naar 
Europees voorbeeld (zie https://ec.europa.eu/
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info/law/law­making­process/planning­and­
proposing­law), kunnen vragen aan de regering 
om voor belangrijke dossiers een zogenaamde 
roadmap op te maken. Zo’n roadmap bevat 
dan een planning van de belangrijkste pro­
cesstappen en participatiemomenten en geeft 
duidelijkheid over het tijdstip, de rol en plaats 
van de verschillende participatiemogelijkheden 
in de verschillende fases van het beleidsproces. 
Die roadmap wordt dan vanzelfsprekend publiek 
gemaakt.
Verder zouden afspraken gemaakt kunnen wor­
den over de organisatie binnen het parlement 
van het toezicht op de naleving van de richtlij-
nen voor een memorie van toelichting. 
Die vormen een belangrijk instrument voor de 
bewaking en verbetering van de kwaliteit van de 
besluitvorming.
Een van de belangrijkste beslissingen in de hui­
dige legislatuur was om richtlijnen uit te werken 
voor de memorie van toelichting bij ontwer­
pen van decreet. Deze richtlijnen werden op 
25 november 2013 goedgekeurd door het par­
lement en nadien door de regering opgenomen 
in omzendbrief VR 2014/11 betreffende de 
samenwerking met het Vlaams Parlement van 
17 oktober 2014. Met name moeten, voor zo­
ver het relevant is, de volgende punten aan bod 
komen: 1) de probleemstelling; 2) de doelstelling 
van het ontwerp en van de afzonderlijke bepa­
lingen; 3) een omschrijving van de inhoud van 
de regeling en de motieven voor de genomen 
beleidskeuze(s); 4) een impactanalyse; 5) een 
motivering voor de afwijking van een krachtens 
wettelijk voorschrift uitgebracht advies (van de 
afdeling Wetgeving van de Raad van State, van 
de strategische adviesraden); 6) een overzicht 
van te nemen of te wijzigen uitvoeringsbesluiten, 
flankerende overheidsmaatregelen en maatre­
gelen die de doelgroep zelf moet nemen om 
de regelgeving te kunnen naleven; 7) de wijze 
waarop het toezicht op de naleving van het ont­
werp georganiseerd zal worden, en waarop 
eventuele inbreuken bestraft zullen worden; 8) 
de beschrijving van het doorlopen van een bij­
zondere totstandkomingsprocedure (bv. verplicht 
overleg met andere overheden), indien wettelijk 
voorgeschreven.
Een derde voorstel is dat het Vlaams Parlement de 
opdracht zou geven aan de regering om bij wij­
ze van zelfevaluatie periodiek een verslag op te 
maken over de kwaliteit van de Vlaamse 
regelgeving en besluitvorming. Daarin 
kunnen indicatoren en samenvattende beleidsin­
formatie worden opgenomen over de gevolgde 
werkwijze bij de totstandkoming van decreten 
en besluiten (participatieve trajecten, ‘evidence 
based’ onderbouwing). Zo’n verslag kan dan de 
basis vormen voor de periodieke bespreking in 
het Vlaams Parlement.
Een andere interne parlementaire or-
ganisatie
De interne parlementaire organisatie ligt niet 
vast. Elke legislatuur wordt beslist hoeveel en 
welke commissies worden opgericht en welke 
bevoegdheden ze krijgen. Daarbij wordt reke­
ning gehouden met de politieke portefeuillever­
deling binnen de regering. Het resultaat is niet 
zelden dat de partijpolitieke en administratieve 
verkokering wordt doorgetrokken in de interne 
parlementaire organisatie. Bovendien werd in 
het verleden de techniek van blokkendoosbe­
voegdheden gebruikt als basis voor de verde­
ling van bevoegdheden over de parlementaire 
commissies. De toevallige constellaties van de 
ministerportefeuilles bepalen of in de ene legis­
latuur werk en economie in dezelfde commissie 
zitten of niet, idem voor energie, ruimte, natuur 
en milieu bijvoorbeeld.
Dat hoeft niet zo te zijn. Het Vlaams Parlement 
zou zich na de installatie na de verkiezingen 
van 26 mei 2019 kunnen beraden over een 
nieuwe interne organisatie, die losser staat van 
de manier waarop de regering de bevoegdhe­
den intern verdeelt. Een voorstel is om de com-
missiewerking anders en efficiënter 
te organiseren, met name door de commissies 
voor te behouden voor collectieve besprekingen 
en de vele parlementaire vragen niet langer per 
commissie, maar per minister te organiseren. De 
individuele parlementaire controle op de wer­
king van de uitvoerende macht wordt dan uit de 
commissies gehaald. Hierdoor wordt de commis­
siewerking verlicht en kan die zich focussen op 
collectieve inhoudelijke besprekingen.
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Een verdergaand voorstel is om los te komen 
van de politiek geïnspireerde en verkokerde 
bevoegdheidstoekenning aan com-
missies, om los te komen van de opdeling van 
complexe maatschappelijke problematieken in 
aparte stukjes. Vroeger was milieu het beheren 
van het afval, ruimtelijke ordening was de bouw­
vergunningen, jeugd was de jeugdbewegingen. 
Nu gaan achter deze omschrijvingen maat­
schappelijke problematieken schuil. ‘Ruimtelijke 
ordening’ gaat over open ruimte en inbreiding, 
over woonvormen en mobiliteit, over eenzaam­
heid en veiligheid. ‘Jeugd’ gaat evenzeer over 
kansarmoede in gezinnen als over schooluitval 
en geestelijke gezondheid. ‘Veiligheid’ gaat over 
geweld in gezinnen, geweld in het verkeer en 
dus ook over ruimtelijke ordening. Afwegingen 
over milieu, ruimtelijke ordening, verkeer of soci­
ale zaken zijn nu bij elke belangrijke beslissing 
aan de orde. Hebben we het over grote strate­
gische doelstellingen of projecten, dan horen al 
die afwegingen samen te komen. De duurzaam­
heidsdoelstellingen die in het politieke milieu nu 
zo populair lijken te zijn, illustreren hoe mager 
en voorbijgestreefd onze overgeleverde metho­
des van omschrijving van bevoegdheden wel 
zijn, zowel op het niveau van de uitvoerende 
macht (de verdeling van bevoegdheden tussen 
partijen en dan tussen de ministers) als op het 
niveau van de commissiewerking in het Vlaams 
Parlement. Zou het niet logischer zijn het poli­
tieke systeem aan te passen aan deze generieke 
problematieken, in plaats van vast te zitten aan 
de gevolgen van die politieke verkaveling? Het 
Vlaams Parlement zou die filosofie in zijn eigen 
werking moeten weerspiegelen.
In elk geval lijkt het raadzaam om een parlemen­
taire commissie expliciet bevoegd te maken voor 
wat men ‘regulatory oversight’ noemt. Der­
gelijke commissies bestaan in bv. Nederland, 
Canada, Nieuw­Zeeland … De taak van een 
dergelijke commissie is dan om te waken over 
de ambities en de zaken waar het in deze nota 
over gaat. Deze commissie kan de parlementaire 
interesse voor participatief en ‘evidence based’ 
werken bundelen. Daardoor kan er ook voldoen­
de tijd en focus zijn voor deze thematieken.
Versterkte koppeling tussen represen-
tatie en participatie
Volksvertegenwoordiging betekent de stemmen 
van het volk naar voren brengen. Nu beheerst 
de regering vaak het hele besluitvormingsproces 
en komt het parlement vaak pas op het einde van 
de besluitvorming tussen, bij de bespreking en 
goedkeuring van ontwerpen van decreet. Vaak is 
een tekst al politiek afgeklopt voordat bv. hoorzit­
tingen worden gehouden. Een goed samenspel 
met meer evenwicht en een meer centrale positie 
van het parlement veronderstelt meer (gebruik 
van de) mogelijkheden om als parlement vroeger 
te wegen op en betrokken te worden bij partici­
patieve processen of deze zelf te organiseren.
De meest gebruikte vorm van ‘koppeling’ in het 
Vlaams Parlement vandaag is het gebruik van 
hoorzittingen. Deze praktijk is tijdens de voor­
bije legislaturen sterk toegenomen. Het is echter 
onduidelijk wat de impact is van deze hoorzit­
tingen op de besluitvorming. Vaak zijn er vragen 
bij de manier waarop ze verlopen (wie wordt 
uitgenodigd en met welk doel) en bij hun nut en 
toegevoegde waarde.
Een verdieping en diversificatie aan methoden 
en werkwijzen is hoognodig om de centrale rol 
die we beogen voor de volksvertegenwoordi­
ging, te kunnen opnemen.
Om te beginnen zou het parlement een draai-
boek voor hoorzittingen moeten kunnen 
afspreken, bestaande uit een aantal algemene 
kernvragen die vooraf beantwoord moeten wor­
den om het doel scherper te krijgen, de relevante 
belanghebbenden te inventariseren, de reeds be­
schikbare informatie te inventariseren, alternatie­
ven voor een traditionele hoorzitting te bekijken 
en een gepaste methodiek te kiezen.
Verder moet worden gedacht aan andere 
werkwijzen. Er zijn in Vlaanderen en ook 
in andere parlementen (bv. VK, Frankrijk …) 
mooie voorbeelden van participatieve processen 
met burgers en middenveldorganisaties, die het 
Vlaams Parlement kunnen inspireren om op ver­
nieuwende en creatieve manieren participatie te 
omarmen.
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Daarnaast bevat het reglement van het parle­
ment reeds de mogelijkheid om ad-hoccom-
missies op te richten en themadebatten 
te organiseren. Deze praktijk verdient verster­
king én verbetering. We verwijzen daarvoor 
naar het systeem van ‘rapports d’information’ in 
het Franse parlement en stellen voor om deze 
werkwijze minstens bij wijze van proeftuin in 
het Vlaams Parlement toe te passen. Interessant 
daaraan is o.a. dat samenwerking over partij­
grenzen en meerderheid/oppositie heen wordt 
gestimuleerd. Het parlement zou daarop kunnen 
voortbouwen door met de principes van ‘deep 
democracy’ aan de slag te gaan.
Het instrument ‘themadebat’ en ‘ad-hoccommissie’
Zo’n themadebat kan nu maximaal twee keer per jaar door de plenaire vergadering worden gehou­
den. Het moet gaan over een groter maatschappelijk probleem. De voorbereiding ervan gebeurt 
door een commissie ad hoc. Een themadebat moet leiden tot een maatschappelijke beleidsnota 
waarin het probleem grondig wordt geanalyseerd. Zo’n maatschappelijke beleidsnota bevat ook 
een langetermijnvisie, en verduidelijkt hoe men het probleem tijdens de lopende zittingsperiode van 
het parlement kan aanpakken. De maatschappelijke beleidsnota wordt vervolgens besproken in een 
themadebat in de plenaire vergadering. Als Vlaamse volksvertegenwoordigers zaken willen uitvoeren 
die in de maatschappelijke beleidsnota staan, dan moeten ze daarover een motie indienen in de 
plenaire vergadering.
Een ad­hoccommissie kan ook zonder dat sprake is van een themadebat. De voorwaarden zijn veel 
flexibeler. In ad­hoccommissies is de ondersteunende rol van de parlementaire diensten groter, het gaat 
om een tijdelijke opdracht en een afgebakend onderwerp, waardoor er een grote focus kan zijn; het 
werk gebeurt in een afzonderlijke commissie waarvoor de echt geïnteresseerde parlementsleden zich 
kunnen engageren en samenwerken en waardoor de werkzaamheden niet afgeleid worden door 
vragen om uitleg of dringende behandeling van ontwerpen of voorstellen van decreet; er is veel ruimte 
voor de concrete invulling van de manier van werken, waardoor maatwerk mogelijk is …
Het systeem van ‘rapports d’informa tion’ in het Franse parlement
In Frankrijk wordt de organisatie van een evaluatie (‘étude d’évaluation’) en het formuleren van 
beleidsconclusies toevertrouwd aan twee volksvertegenwoordigers (‘rapporteurs’), van wie er 
steeds één van de meerderheid en één van de oppositie moet zijn. Zij treden altijd gezamenlijk 
op (bij de bepaling van de scope, de validatie van de gegevens, de voorstelling van het rap­
port en de conclusies, evt. presentatie aan de pers …). Hun taak is tijdelijk, voor de duur van 
de eva­ luatie, die in principe binnen twaalf maanden na hun aanstelling moet afgerond zijn.
Per thema wordt een werkgroep opgericht (de grootte ligt niet vast, in de praktijk gaat het van vier 
tot vijftien leden), met ook leden van de belanghebbende vakcommissies. De rapporteurs worden 
ondersteund door de parlementaire diensten. Voor de evaluatie zelf wordt in de meeste gevallen 
een beroep gedaan op het Rekenhof. De evaluatie gebeurt dan in nauwe samenspraak tussen het 
Rekenhof en de rapporteurs. De rapporteurs kunnen daarnaast of nadien ook zelf initiatieven nemen 
(documenten opvragen, hoorzittingen en rondetafels organiseren, enquêtes afnemen, plaatsbezoe­
ken uitvoeren, op buitenlandse missie gaan, …). Ook dit gebeurt veelvuldig. De conclusies van de 
rapporteurs maken deel uit van het eindrapport en worden besproken in het parlement (in Frankrijk in 
een apart comité). De bedoeling is dat die conclusies de consensus van beide rapporteurs wegdra­
gen (in Frankrijk is dat zo in 90 % van de gevallen), met uitzonderlijk ook verdeelde conclusies (voor 
10 % van de uitgevoerde evaluaties). Het verslag van die bespreking wordt toegevoegd aan het 
eindrapport (net zoals het rapport van het Rekenhof). Het eindrapport wordt vervolgens overgemaakt 
aan de regering, die verplicht is om binnen drie maanden na ontvangst schriftelijk te reageren. Het 
antwoord van de regering wordt steeds besproken in het parlement, in aanwezigheid van de betrok­
ken ministers. Zes maanden na de publicatie van het eindrapport moeten de rapporteurs aan het 
comité een opvolgingsrapport over de uitvoering van de conclusies voorleggen.
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Samengevat: deze werkwijze in het Franse parlement leidt telkens tot een diepgaande analyse van 
hoogstaande kwaliteit, binnen een deadline, met vaak een sterke betrokkenheid van het Rekenhof en 
het veld, op basis van een zeker pragmatisme en maatwerk, binnen een pluralistische samenwerking 
over partijgrenzen en meerderheid/oppositie heen, met een duidelijke verantwoordelijkheid en trek­
kersrol voor de rapporteurs­parlementsleden, met een aantal waarborgen voor doorwerking in de 
praktijk, met een zo groot mogelijke transparantie.
Het parlement zou ook kunnen aangeven voor 
welke dossiers men betrokken wil worden op ba­
sis van bv. groen- en witboeken. Dat zijn 
uitgelezen instrumenten om het parlement en de 
maatschappelijke actoren actiever, transparanter 
en vroeger bij de beleidsontwikkeling te betrekken.
Capaciteit en kennis opbouwen en 
ontsluiten
Een belangrijke voorwaarde voor versterking van 
de volksvertegenwoordiging en de parlementai­
re werking is capaciteit opbouwen op het niveau 
van de parlementairen en op het niveau van het 
parlement als instituut.
We denken daarom dat een verdere uitbouw 
nodig is van de capaciteit bij de parlementaire 
diensten op het vlak van deliberatieve debatten 
en participatieve processen in de schoot van 
het parlement. Dit kan aan de parlementaire 
diensten worden toevertrouwd, of kan worden 
ondergebracht in een instelling bij het Vlaams 
Parlement met taken op het vlak van ‘foresight’ 
en participatieve en deliberatieve democratie 
(cf. voorbeelden in het Europees Parlement, in 
Finland …). We koppelen dit aan het actuele 
debat over de oprichting van een Vlaamse We­
tenschappelijke Toekomstraad (zie het aparte ad­
vies van de VVBB hierover). Daarbij aansluitend 
kunnen de mogelijkheden voor de parlementaire 
diensten worden versterkt om autonoom informa­
tie te verstrekken aan parlementsleden en relevant 
onderzoek te ontsluiten via bv. synthesenota’s.
Een goede bestaande praktijk in het Vlaams Par­
lement is om voor parlementsleden een oplei-
dingsaanbod te voorzien. Deze opleidingen 
zouden niet enkel kunnen worden georganiseerd 
aan het begin van de legislatuur, maar doorheen 
de legislatuur, en het bestaande aanbod zou 
kunnen worden aangevuld met sessies over par­
ticipatief werken, over ‘evidence’ voor beleid én 
over versterking van het parlement. Dat kan er­
voor zorgen dat er meer voorvechters zijn onder 
de volksvertegenwoordigers en dat de kwaliteit 
van het parlementaire werk verhoogt.
De politieke partijen hebben hier zeker ook een 
verantwoordelijkheid. We vinden het de moeite 
waard om te bekijken of zij niet verplicht zouden 
moeten worden om een deel van hun ruime sub­
sidiëring te reserveren voor vorming, opleiding 
en training van hun parlementsleden en fracties. 
Zo vloeit een deel van de belastingmiddelen 
terug naar de versterking van de volksvertegen­
woordiging en van de democratie.
Het werk van het Rekenhof wordt in toene­
mende en in hoge mate geapprecieerd binnen 
het Vlaams Parlement, al krijgt nog niet elk rap­
port voldoende aandacht. De verspreiding van 
dergelijke rapporten is verbeterd tijdens de voor­
bije legislaturen. De informatie van het Rekenhof 
heeft het voordeel geschreven te zijn in functie 
van de controle door het Vlaams Parlement, 
wat bij studies en rapporten van bijvoorbeeld 
Vlaamse agentschappen niet het geval is. De 
afscheidnemende voorzitter heeft in deze interac­
tie tussen parlement en Rekenhof een belangrijke 
rol gespeeld. Dit soort interactie moet structureel 
worden ingebouwd en mag niet (alleen) afhan­
gen van de persoonlijkheid van de voorzitter.
De begroting is een van de belangrijkste 
beleidsdocumenten die door de handen van 
het parlement gaan. Een traditionele begroting 
geeft echter niet veel inzicht in beleidskeuzes. Ze 
geeft enkel weer hoeveel middelen de overheid 
overheeft voor bepaalde activiteiten. Met de 
resultaten van deze activiteiten houdt een tradi­
tionele begroting geen rekening. Een prestatie­
begroting heeft tot doel om bij het toewijzen van 
middelen ook de resultaten van beleidskeuzes te 
overwegen. Een prestatiebegroting dient als rap­
porteringsinstrument dat de brug slaat tussen de 
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begroting en het beleidswerk. De ambitie is om 
de begroting meer beleidsgericht en kennisge­
dreven te maken en om de beleidskeuzes bud­
gettair beter te onderbouwen.
Ook Vlaanderen werkt aan een prestatiebegro­
ting. In 2015 startte een werkgroep prestatiebe­
groting in de Vlaamse overheid. De visietekst van 
deze groep werd in 2016 goedgekeurd door 
het Voorzitterscollege. Ook in de beleidsbrieven 
van de minister van Begroting en de minister­ 
president werd het voornemen geformuleerd om 
een prestatiebegroting in te voeren. In de eerste 
fase (afgelopen legislatuur) zijn samenhangende 
‘inhoudelijke structuurelementen’, als gemeen­
schappelijk interface tussen beleidsprogramma’s 
en begrotingsdocumenten, uitgewerkt. In de nieu­
we legislatuur komt de tweede fase van de invoe­
ring van prestatiebegroting aan bod: (proberen te) 
meten in welke mate de beleidsdoelstellingen ge­
realiseerd zijn en wat de Vlaamse beleidsinspan­
ningen aan dat resultaat hebben bijgedragen. Per 
inhoudelijk structuurelement worden daarvoor één 
of meerdere indicatoren ontwikkeld.
De doelstelling van een prestatiebegroting is fi­
naal ook beleidsleren, en niet zozeer of enkel het 
verantwoorden van middelen op basis van pres­
taties. Een prestatiebegroting wil een leerproces 
opstarten om te komen tot kennisgedreven begro­
tingsbeslissingen. Een belangrijk deel van deze 
beleidsdiscussie zou in de commissies van het 
Vlaams Parlement moeten plaatsvinden.
De prestatiebegroting moet bovendien worden 
begrepen in een breder kader van hervormingen 
die er samen naar streven om de beleidsbeslis­
singen resultaatgericht te maken. De prestatie­
begroting kan hierbij een knipperlichtfunctie 
vervullen om diepgaandere analyses op gang 
te brengen (bijvoorbeeld via spending reviews 
of beleidsevaluaties). Zo kan de overheid 
haar evaluatiecapaciteit inzetten waar dat het 
meest nodig is. Beleidsleren is geen taak voor 
de overheid alleen. Goed beleid wordt geco­
produceerd met maatschappelijke actoren. Een 
prestatiebegroting kan politieke én maatschap­
pelijke actoren brengen tot een betere dialoog 
over centen en beleid; een dialoog die de essen­
tie van het begroten bepaalt. Die dialoog moet 
in de schoot van het Vlaams Parlement worden 
georganiseerd.
Besluit
Met deze tekst hoopt de Vlaamse Vereniging 
voor Bestuur en Beleid, in samenwerking met het 
Vlaams Evaluatieplatform, bij te dragen tot de 
vernieuwing en versterking van ons politieke sys­
teem en van het publieke debat daarover. In veel 
discussies over democratie gaat het over allerlei 
instrumenten en mogelijke ingrepen, maar al te 
zelden over de versterking van de kern van de re­
presentatieve democratie. Onze voorstellen zijn 
er net op gericht om de volksvertegenwoordiging 
representatiever te maken, niet in een te klassieke 
betekenis, maar door de koppeling met open 
participatieve processen die van de volksverte­
genwoordiging meer en beter het forum maken 
van het publieke debat in en over Vlaanderen. 
We onderbouwden deze visie in deze nota door 
haalbare voorstellen, die enerzijds aansluiten bij 
al bestaande praktijken en die anderzijds erop 
gericht zijn om de werking en organisatie van 
het Vlaams Parlement losser te maken van de 
manier waarop de Vlaamse regering met haar 
administraties georganiseerd is.
We richten ons met deze tekst in het bijzonder 
op de nieuwe verkozenen, hun fracties, fractielei­
ders en medewerkers, het bureau van het Vlaams 
Parlement, de nieuwe voorzitter en de ondersteu­
nende diensten van het Vlaams Parlement. We 
hopen dat deze tekst hen kan inspireren en tot 
versterking kan leiden van het belangrijkste man­
daat in een democratie: dat van volksvertegen­
woordiger.
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